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РЕФЕРАТ 
Объем дипломной работы: 83 страницы, 82 источника, 2 приложения.  
Ключевые слова: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 
БАНКРОТСТВО, НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, СУБЪЕКТ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,ДОЛЖНИК, КРЕДИТОРЫ, 
АНТИКРИЗИСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ, ЗАЩИТНЫЙ ПЕРИОД, 
КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ЗАВЕРШЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ДЕЛА К 
СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ, САНАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИОННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО, МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ. 
Объектом исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся в рамках экономической несостоятельности (банкротства). 
Предмет исследования выступают нормативно-правовые акты, 
регулирующая вопросы экономической несостоятельности (банкротства), 
теория и судебная практика правового регулирования отношений 
экономической несостоятельности (банкротства). 
Цель работы представляет собой комплексное исследование 
законодательства в сфере экономической несостоятельности (банкротства), а 
также внесение предложений по совершенствованию законодательства.
 Методы исследования общенаучный (диалектический) метод познания, 
общие приемы формальной логики (анализ и синтез, дедукция и индукция, 
аналогия и сравнение и др.) и связанные с ними частнонаучные методы: 
исторический, системно-структурный, социологический, технико-
юридический, лингвистический, сравнительного правоведения. 
Исследования: рассмотрение понятия, сущности и соотношения 
категорий «неплатежеспособность», «несостоятельность» и «банкротство»; 
раскрытие целей, задач и принципов правового регулирования отношений 
несостоятельности (банкротства); определение основных тенденций и 
особенностей развития законодательства, регулирующего отношения в сфере 
несостоятельности (банкротства); рассмотрение правового статуса таких 
субъектов правоотношений, связанных с экономической несостоятельностью 
(банкротством), как должник, кредитор, управляющий (антикризисный 
управляющий); обосновали актуальность нормативного закрепления 
института экономической несостоятельности (банкротства) физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями, обосновали 
утверждение, что «процедуры» и «стадии» экономической 
несостоятельности (банкротства) по своей природе являются явлениями 
разными; рассмотрели и проанализировали значение процедур 
экономической несостоятельности (банкротства). 
РЭФЕРАТ 
 
 Аб’ём дыпломнай працы: 83 старонкi, 82 крыніцы, 2 дадаткi.  
Ключавыя словы: ЭКАНАМІЧНАЯ НЕСАСТАЯЦЕЛЬНАСЦЬ, 
БАНКРУЦТВА, НЕПЛАЦЕЖАЗДОЛЬНАСЦЬ, СУБ’ЕКТ ГАСПАДАРЧАЙ 
ДЗЕЙНАСЦІ, ДАЎЖНІК, КРЭДЫТОРЫ, АНТЫКРЫЗІСНЫ КІРАЎНІК, 
АБАРОННЫ ПЕРЫЯД, КОНКУРСНАЕ ПРАІЗВОДСТВА, ЗАВЯРШЭННЕ 
ПАДГАТОЎКІ СПРАВЫ ДА СУДОВАГА РАЗБОРУ, САНАЦЫЯ, 
ЛІКВІДАЦЫЙНАЕ ВЯДЗЕННЕ, МІРАВОЕ ПАГАДНАННЕ. 
Аб’ектам даследавання з’яўляюцца грамадскія адносіны, якія 
ўзнікаюць у працэссе эканамічнай несастаяцельнасці (банкруцтва) па спарах 
аб эканамічнай несастаяцельнасці (банкруцтве) юрыдычных асоб. 
Прадметам даследавання з’яўляюцца нарматыўныя прававыя акты 
Рэспублікі Беларусь, навуковыя артыкулы ў рамках даследуемых пытанняў, 
судовая практыка. 
Мэтай працы з’яўляецца комплекснае даследаванне заканадаўства аб 
эканамічнай несастаяцельнасці (банкруцтве), а таксама ўнясенне прапаноў па 
ўдасканаленні заканадаўства. 
Метады даследавання. Пры правядзенні даследвання 
выкарыстоўваліся як агульнанавуковыя метады (аналіз, сінтэз, індукцыя, 
дэдукція, аналогія), так і спецыяльныя метады, якія характэрны для 
юрыдычных навук, – фармальна-лагічны і параўнальна-прававы метады, 
метад статыстычнага аналізу.  
Вынікам праведзенага даследавання з’яўляюцца разгляд паняццяў, 
сутнасці і суадносін катэгорый «неплацежаздольнасць», «безгрунтоўнасць» і 
«банкруцтва»; раскрыццё мэтаў, задач і прынцыпаў прававога рэгулявання 
адносін неплацежаздольнасці (банкруцтва); вызначэнне асноўных тэндэнцый 
і асаблівасцяў развіцця заканадаўства, якое рэгулюе адносіны ў сферы 
неплацежаздольнасці (банкруцтва); разгляд прававога статусу такіх суб'ектаў 
праваадносін, звязаных з эканамічнай неплацежаздольнасцю (банкруцтвам), 
як даўжнік, крэдытор, кіраўнік (антыкрызісны кіраўнік); абгрунтавалі 
актуальнасць нарматыўнага замацавання інстытута эканамічнай 
неплацежаздольнасці (банкруцтва) фізічных асоб, якія не з'яўляюцца 
індывідуальнымі прадпрымальнікамі, абгрунтавалі зацвярджэнне, што 
«працэдуры» і «стадыі» эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтва) па 
сваёй прыродзе з'яўляюцца з'явамі рознымі; разгледзелі і прааналізавалі 
значэнне працэдур эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтва). 
